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GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 
2000 MEN'S SOCCER ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Wt. Yr./EI. Hometown (Previous School) 
00 Nathan Chamberlain GK 5-8 190 Fr./Fr. Dundee, Ore. (Newberg HS) 
0 Ron Besser GK 6-2 196 Fr./Fr. Kennewick, Wash. (Southridge HS) 
1 Scott Burkhart GK 6-0 169 Fr./Fr. The Dalles, Ore. (The Dalles HS) 
2 Ben Young D 6-1 155, So./Fr. Pocatello, Idaho (Highland HS) 
5 Christopher Waters MID 5-10. 160 Fr./Fr. Boise, Idaho (Centennial HS) 
6 Max Sorensen M 5-9 136 Fr./Fr. Bothell, Wash. (Bothell HS) 
7 Bryan Erickson F 5-10 180 Jr./Jr. Chehalis, Wash. (W.F. West HS) 
8 Kevin Fleming D 6-2 175 So./So. · Oregon City, Ore. (Oregon City HS) 
9 Ryan Austin MID 6-0 155 Jr./Jr. Eugene, Ore. (North Eugene HS) 
10 Jon Miller FIM 5-8 166 Fr./Fr. Nipomo, Calif. (Arroyo Grande HS) 
11 Derek Dougherty F 5-8 150 Fr./Fr. Springfield, Ore. (Thurston HS) 
12 Adam Moore M 5-7 150 Jr./Jr. Shasta Lake, Calif. (Central Valley HS) 
13 Chris Thompson M 6-2 160 Fr./Fr. Beavercreek, Ore. (Canby HS) 
14 Kyle Langeliers D 6-1 192 Jr./Jr. Creswell, Ore. (Pleasant Hill HS) 
15 Nigel Hunter MID 6-1 180 Sr./Jr. Wenatchee, Wash. (Wenatchee HS) 
16 Chris Shields D 5-8 160 Jr./Jr. Kennewick, Wash. (Columbia Basin Coli.) 
18 Ben Yliniemi MIF 6-3 170 Fr./Fr. Monmouth, Ore. (Central HS) 
19 Jesse Johnson M 5-10 140 So./So. Grants Pass, Ore. (Hidden Valley HS) 
21 Ryan Magnuson FIM 6-0 194 Fr./Fr. Eugene, Ore. (Marist HS) 
22 Conley Bergh D 5-11 190 So./So. Milwaukie, Ore. (Rex Putnam HS) 
23 Jesse Rasmussen MIF 5-11 135 Fr./Fr. Portland, Ore. (Rosslyn Ac., Nairobi, Ken.) 
25 Levi Link MID 6-0 165 Fr./Fr. Hayden, Idaho (Couer d'Alene HS) 
26 Nick Chapman F 5-11 168 So./So. Newberg, Ore. (Newberg HS) 
33 Jamie Johnson F 5-10 170 Sr./Jr. Newberg, Ore. (Newberg HS) 
Head Coach: Manfred Tschan 
Assistant Coaches: Ian Reschke, Todd Williams 
7th: 08/28/00 
